










































































タイトルについても、訳版では気付かなかったが、 「雪国 j という言葉は、日本人にと
って特別な意味をもっているようである．それは、恐らく、 「閉ざされた世界 J を意味す
るのだろう。したがって、島村、駒子、素子の 3 人が現実からはなれた遣い場所、空間で
純粋に誠実に生きている姿が美しく描かれているといっても良いであろう。












立しているのではなく、 『雪国 J という“閉ぎされたロマンチ・y クな場所”に包み込まれ
ているのである。そこには、人聞のいろいろな営みと自然とが融合されているのである．
このように「雪国 J は積めて象徴的な作品と言える。しかし、私にはまだまだ雪国の深
い意味が十分に理解されているとはいえない。辞書的意味がやっと掴めただけで、 Jll 端が
文学の言葉として持っている言葉はよく分からないところがある。また、この作品にしば
しば、音楽的ともいってよいくらいに用いられている“きびしい”、 “悲しい”という言
葉が意味するもの、その情調がはっきりつかめない。
こうした課題がまだまだ残されているので、これからも今まで以上に努力をし、日本文
学を研究していこうと思っている。
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